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TEATRO X LA IDENTIDAD. PROGRAMA 2002 
Circuito Abastol Almagro 
LET. 
Boulogne Sur Mer 547 (subte B estación Pueyrredón) 
Obras: 
Silencio en lo noche, de Alfredo Allende y Alfredo Castellani. Dirección: Fabio Marcoff Intérpretes: 
Alfredo Allende, Alfredo Castellani, Gustavo Masó. 
Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín. Dirección: Federico Godfrid.lntérpretes:Juan Sasiaín y Maia. 
Lo peralto, de Norberto Lewin. Dirección: Claudio Ferrari. Intérpretes: Florencia Angeli, Azul 
Lombardia, Agustina Saguier; Marisa Vernik y Fermina Zue. 
La Fábrica 
Querandíes 4290 (esquina Pringles) (subte A estación Castro Barros o Río de Janeiro). 
Obras: 
Aguo vivo, de Carolina Balbi. Dirección: Carolina Balbi.lntérpretes: Maya Lesca, Luciana Mastronauro 
y Ariel Farace. 
Violeto cfondestino, de María Gabriela INI. Dirección: Jorge Merazari.lntérpretes:Alejandra Colunga, 
Susana Machini, Cristina Aroca. 
Circuito San Te/mo 
La Máscara 
Piedras 736 (subte A estación Piedras, subte E estación Belgrano, subte C estación Moreno). 
Obras: 
Vengo por el aviso, de Cristina Merelli. Dirección: Pablo Ponce. Intérpretes: Matías Desiderio, Iris 
Selasco. 
Lo disección de un colibrí, de Santiago Serrano. Dirección: Sandra Barbale. Intérpretes: Gerardo 
Insaurralde, Jorge Waldhorn. 
Proyección de vídeo: se proyectarán vídeos informativos sobre Abuelas de Plaza de Mayo y 
Teatro x la Identidad. 
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La Carbonera 
Balcarce 998 
Obras: 
Edilicia.Acción teatral electrodoméstico para vecinos y bolsos de basura, de Alejandro Mateo,Alfredo 
Rosenbaum, Ita Scaramuzza. Dirección:Alejandro Mateo,Alfredo Rosenbaum, Ita Scaramuzza. 
Intérpretes:Jesús Berenguer, LeopoldoVerona, Néstor Ducó, ElitaAizemberg,Julieta Casado, 
Rubí Gatari, Eloy González, Ezequiel Cipols, Norma Gagliardi, Omar Núñez, Catalina Speroni, 
Mónica Scandizo, Mariana Richaudeau, Nicolás Mateo, Susana Behocaray, María Laura Mariotti, 
Gabriela Giusti, Mariana Varone, Natalia More!, Jorge Prado, Noemí Morelli, Sergio Álvarez, 
Malena Tobal, Pablo Toledo, Gabriela Tognetti, Guillermo Bergandi. 
Tiro 01 blanco, de Luis Sarias. Dirección: Luis Sarias. Intérpretes: Bruna Sambataro, Guillermo Tas-
sara, Silvia Fernández. 
Circuito Centro 
Centro Cultural San Martín-Sala Enrique Muiño 
Sarmiento 1551 (subte B estación Uruguay) 
Obras: 
Los trenes siempre estón llegando, de Mónica Ogando. Dirección: Mónica Ogando. Intérpretes: 
Mónica Ogando, Mariel Rosciano. 
Felicidad del pueblo, grandeza de lo noción, de Guillermo Saccomanno. Dirección: Manuelledvabni. 
Intérpretes: Marcela Ferradas. 
Crónico de indios, de Amancay Espíndola y Araceli Arreche. Dirección: Luis Rossini. Intérpretes: 
Raquel Albeniz, Susana Cart y Eleonora Wexler. 
Teatro Lorange 
Av. Corrientes 1283 (subte B estación Uruguay y D estacion Diagonal Norte o 9 de Julio). 
Obras: 
Cesórea, de Marta Betoldi. Dirección: Luis Luque. Intérpretes: Juan Gil Navarro, Jean Pierre 
Reguerraz, Paula Canals, Gabo Correa,Julieta Díaz/Malena Solda, Martín Slipak, Damián Acosta, 
Eugenia Barbé, Sabrina Carbal lo, Carlos Dumanián, Mariano Faimberg, Marisa Gómez, Micaela 
Iglesias, Laura Insúa, Óscar Lazo, Pablo Navarro, Silvana Olivarez, Laura Peroni, Guillermo 
Quinteros. 
El manchado, de Ariel Barchilon. Dirección: Rubens Correa. Intérpretes: Joselo Bella, María Luz 
Morteo, Jorge Ochoa. 
El piquete, de Norberto Lewin. Dirección: Carlos Demartino. Intérpretes: Paula Andino, Silvia 
Balcells, Gloria Bravar, Beatriz Correa,Yamila de la Fuente,Araceli Dvoskin, Nora Franco, Maia 
Grisovsky, Martina Lewin, Mora Maira, Nilda Raggi, Susana Roman, Marina Tamar, Mariana 
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A la fotograf¡a es poden veure totes les persones que van participar al Cicle 2002 
de Teatro x la Identidad, ce/ebrat a Buenos Aires del 22 de juliol al 21 d'octubre de 2002. 
(Marcos Abandía) 
Vidal. Elvira Villarino, Ezequiel Agilera, Gustavo Bbhm, Darío Bonheur. Coco Cáceres, Ricardo 
Faurix, Jorge García Marino, Tecsido Goythia, Rody Kohanoff, Eduardo Lafranchi, Sebast ián 
Marino, Adrián Mozzo, Pablo Ortolani, Héctor Quiroga, Pablo de la Vega, Lu is María Mathe, 
Casandra Agi lera, Margarita Cúneo, Jésica Fernández, Meegham Giordano. 
Teatro del Pueblo 
Roque Sáenz Peña 943 (subte B y D estación Diagonal N orte o 9 de Julio) 
Obras: 
Ce cilio: puro Verónica, de Vita Escardó. Dirección: Enrique Daca!. Intérpretes: Victoria Egea, Vita 
Escardó , Marcelo M ininno. 
El señor M artín, de Gastón Cerana. Direción: Gastón Cerana.lntérpretes: Gabriel Maresca, Mariano 
Mazzei. 
Instrucciones poro un coleccionista de mariposas, de Mariana Eva Pérez. Dirección: Leonor Manso. 
Intérprete: María Figueras. 
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Circuito Recoleta 
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. 
Obras: 
Fronterizos, de Josefina Ayllon. Dirección: Maruja Bustamante yValeria Argenzio.lntérpretes: Gui-
llermo Castiñeiras, Cacha Ferreira. 
Humo de leño verde, de Hugo Saccoccia y Cristina Merelli. Dirección: Cristina Merelli.lntérpretes: 
Roberto Fiore, Zulma Hopen,Teresa Calero, Fernando Martiren, Héctor Pasos, Sofía Romano, 
Jazmin Levitan, Gimena Blesa, Leandro Antoniuk. 
Sudacos -es difícil olvidar que te olvidé, de Hugo Men. Dirección: Marcelo Mangone y Cristina 
Merelli. Intérpretes: Hugo Men, Adriana Dicarpio. 
Comisión de Dirección de T xl 2002: Valentina Bassi, Florencia Bendersky, Marta Betoldi, Susana 
Cart, Daniel DiBiase,victoria Egea,vita Escardó, Camila Fanego, Daniel Fanego, Marcela Ferradás, 
Cristina Fridman, Diana Lamas, Eugenia Levin, Coni Marino, Martín Orecchio, Luis Rivera López, 
Gabriel Rovito. info@teatroxlaidentidad.net. 
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